





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































215 「21世紀の呈室」のためにという詭弁 214 
宮
中
祭
祀
は
「
創
ら
れ
た
伝
統」
に
す
ぎ
な
い
か
そ
の
こ
と
を
い
ち
早
く
見
抜
い
て、
「
国
民
の
雅
子
妃
へ
の
同
情
心
を
利
用
し、
病
気
を
人
質
に
と
り、
天
皇
制
崩
壊
を
目
論
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る」
と
指
摘
し
た
の
が
八
木
秀
次
氏
だ
っ
た
（『
サ
ピ
オ」
二
0
0
八
年
四
月
二
十
三
日
号）。
こ
の
八
木
氏
の
論
考
を
掲
載
し
た
「
サ
ピ
オ』
編
集
部
に
原
氏
は
電
話
を
か
け、
「
私
も
宮
中
祭
祀
は
た
い
へ
ん
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る」
と
述
べ
た
そ
う
だ
が、
と
て
も
本
心
だ
と
は
思
え
な
い。
「
可
視
化
さ
れ
た
帝
国』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に、
彼
が
評
価
す
る
国
民
支
配
の
装
懺
は、
身
体
を
さ
ら
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
で
あ
る
か
ら、
か
つ
て
は
「「
お
濠
の
内
側』
で
行
わ
れ
る
ば
か
り
か、
そ
れ
を
行
う
天
皇
の
姿
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た」
（『
昭
和
天
皇』）
宮
中
祭
祀
を
重
ん
ず
る
理
由
な
ど、
彼
の
論
理
か
ら
は
出
て
米
な
い。
さ
て、
原
氏
の
本
心
が
見
え
て
し
ま
え
ば、
も
う
そ
れ
で
十
分
だ、
と
も
言
え
る
の
だ
が、
あ
と
二
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る。
―
つ
は、
彼
が
宮
中
祭
祀
を
「
創
ら
れ
た
伝
統」
「
に
せ
の
伝
統」
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る。
「
そ
も
そ
も、
宮
中
祭
祀
の
大
部
分
は
明
治
以
降
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す。
江
戸
時
代
に
復
活
し
た
新
嘗
祭
も
含
め
て、
古
代
の
も
の
が
連
綿
と
い
ま
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん。
仮
に
い
ま
の
宮
中
祭
祀
を
な
く
し
た
と
し
て
も、
皇
室
の
姿
が
明
治
以
降
か
ば
全
て
の
細
胞
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
そ
う
だ
が、
だ
か
ら
と
言
っ
て、
人
格
の
継
続
性
を
否
定
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い。
そ
ん
な
わ
け
で、
原
氏
に
質
問
し
た
い。
「
あ
な
た
が
考
え
る
本
物
の
伝
統
と
は
何
で
す
か。
あ
な
た
に
見
え
て
い
る
天
皇
制
度
の
本
質
と
は
何
で
あ
り、
何
故
に
あ
な
た
は
天
皇
制
度
の
存
続
を
願
っ
て
い
る
の
で
す
か」
と。
最
後
に、
も
う
1
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い。
そ
れ
は、
原
氏
の
よ
う
な
言
説
を
歓
迎
す
る
人
々
と
は
誰
な
の
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
原
氏
が
い
ろ
い
ろ
な
雑
誌
で
盛
ん
に
宮
中
祭
祀
廃
止
論
を
展
開
だ
き
る
の
は、
そ
れ
を
歓
迎
す
る
人
々
が
い
る
か、
そ
れ
を
世
間
に
広
め
た
い
と
考
え
て
い
る
人
々
が
背
後
に
い
る
か
ら
だ
ろ
う。
そ
れ
は一
体
誰
な
の
か。
皇
室
の
存
続
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
人
々
が
彼
の
議
論
を
歓
迎
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い。
し
か
し
逆
に、
天
皇
制
度
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い
る
人
々
が、
彼
に
与
す
る
と
も
考
え
に
く
い。
と
な
る
と、
そ
れ
は、
表
面
上
は
皇
室
を
立
て
な
が
ら、
腹
の
内
で
は
否
定
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
々
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る。
そ
れ
は、
意
外
に
皇
室
の
近
く
に
い
る
よ
う
な
気
が
す
る。
最
近
の
議
論
で
は、
そ
れ
は
宮内
庁
の
高
位
に
食
い
込
ん
で
い
る
外
務
省
出
身
者
た
ち
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い
か、
と
の
憶
測
が
盛
ん
で
あ
る。
そ
こ
で、
思
い
出
し
た
話
が
あ
る。
平
成
六
年
頃、
外
国
か
ら
や
っ
て
く
る
高
位
高
官
に
京
都
ら
し
い
和
風
の
も
て
な
し
が
で
き
る
迎
賓
館
を
建
て
て
ほ
し
い
と
京
都
の
経
済
界
が
運
動
し
て、
京
都
迎
賓
館
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。
こ
の
時、
外
務
省
の
儀
典
課
は
大
変
迷
惑
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
ら、
明
治
以
前
に
戻
る
だ
け
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す」
と、
原
氏
は
言
う。
そ
う
だ
ろ
う
か
？
確
か
に、
古
代
か
ら一
切
形
式
が
変
わ
ら
な
い
祭
祀
は
な
い
だ
ろ
う。
し
か
し、
そ
こ
に、
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
よ
う
に、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
変
え
ら
れ
た
り、
イ
ス
ラ
ム
寺
院
に
変
え
ら
れ
た
り
と
い
う
「
断
絶」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い。
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
皇
祖
皇
宗
も、
祈
り
を
捧
げ
る
側
の
皇
室
の
血
筋
も、
神
話
を
伝
え
る
言
葉
も
民
族
も
古
代
か
ら
変
わ
っ
て
は
い
な
い。
そ
れ
に
古
代
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
も
の
の、
宮
中
祭
祀
の
多
く
は、
新
嘗
祭
に
し
ろ、
神
嘗祭
に
し
ろ、
賢
所
御
神
楽
に
し
ろ、
古
代
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る。
そ
れ
が
復
活
し
た
り、
拡
大
さ
れ
た
り
し
た
の
は、
原
氏
の
言
う
よ
う
な
「
後
期
水
戸
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
底
の
浅
い
も
の
で
は
な
く、
絶
え
た
る
を
継
ぎ、
廃
れ
た
る
を
興
そ
う
と
す
る
歴
代
天
皇
や
皇
族
公
家
た
ち
の
志
と
努
力
の
継
続
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る。
原
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
伝
統」
と
は
何
を
指
す
の
か
知
ら
な
い
が、
祭
祀
と
並
ん
で
皇
室
の
伝
統
で
あ
る
和
歌
を
み
れ
ば、
原
氏
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
了
解
で
き
る
だ
ろ
う。
和
歌
の
伝
統
は、
過
去
の
作
品
を
土
台
と
し
て、
後
の
人
々
が
歌
い
続
け
る、
＂
創
り
続
け
る
II
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
こ
に
は、
過
去
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が、
か
と
い
っ
て
決
定
的
な
断
絶
で
も
な
い
継
続
が
存
在
し
て
い
る。
神
宮
の
式
年
遷
宮
だ
っ
て
そ
う
だ。
形
式
は
古
い
が、
素
材
は
も
っ
と
も
古
く
て
も
二
十
年
前
の
も
の
で
し
か
な
い。
人
体
も
十
年
も
す
れ
外
務
省
職
員
は
実
態
と
し
て
世
襲
に
近
く、
海
外
で
育
っ
て
い
て
日
本
の
伝
統
に
は
通
じ
て
い
な
い。
そ
れ
な
の
に、
和
風
の
迎
賓
館
な
ど
建
て
た
り
す
れ
ば、
自
分
た
ち
が
そ
れ
を
取
り
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
り、
京
都
の
料亭
な
ど
に
席
を
設
け
て、
外
注
す
る
方
が
よ
っ
ぽ
ど
気
楽
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い。
さ
ら
に、
あ
ろ
う
こ
と
か、
京
都
迎
賓
館
の
基
本
計
画
に
参
加
し
た
某
元
大
使
は、
和
室
を
設
け
る
こ
と
に
こ
う
言
っ
て
反
対
し
た
と
い
う。
「
外
国
の
要
人
に
靴
を
脱
ぐ
こ
と
を
強
制
す
る
の
は
絶
対
に
許
せ
な
い。
客
に
靴
を
脱
が
せ
る
の
は
印
度
と
日
本
く
ら
い
だ。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら、
日
本
が
野
蛮
だ
と
思
わ
れ
る。
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い」そ
の
後、
設
計
や
建
築
に
か
か
わ
っ
た
良
識
あ
る
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て、
な
ん
と
か、
和
風
の
会
食
や
宿
泊
を
体
験
で
き
る
部
屋
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
て
事
な
き
を
え
た
と
聞
い
て
い
る
が、
こ
れ
が
外
務
省
の
内
情
の
正
直
な
表
明
で
あ
る
と
す
れ
ば、
背
筋
が
ゾ
ッ
と
す
る。
同
じ
こ
と
が、
皇
室
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
そ
ん
な
こ
と
は、
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
が、
杞
憂
と
も
言
い
切
れ
な
い。
原
氏
は、
そ
う
い
う
人
々
を
教
育
し
て、
日
本
の
伝
統
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
等
と
い
う
選
択
肢
を
全
く
想
定
し
て
い
な
い
が、
私
と
し
て
は、
改
正
教
育
基
本
法
の
主
旨
に
則
っ
て、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る。
京
都
迎
賓
館
に
和
風
が
生
き
残
っ
た
よ
う
に、
心
あ
る
人
々
の
努
力
が
あ
れ
ば、
厳
し
い
皇
室
祭
祀
を
継
ご
う
と
す
る
皇
位継
承
者
も、
そ
の
お
妃
様
も
き
っ
と
現
れ
続
け
て
い
く
と
信
じ
て
い
る。
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